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SUBOTA / SATURDAY  27.6.
10:00 – 13:00  CCA  – EDEN (Croatin Communication 
Associaion - European Distance Education Network 
) –members only
13:00 –  15:00  Organizacijski odbor/ Organizing 
committee  & European Academy of Sciences   and Arts 
–members only
NEDJELJA / SUNDAY 28.6.
08:00 – 11:00: REGISTRACIJA SUDIONIKA  / 
REGISTRATION OF PARTICIPANTS  
Svečano otvaranje skupa i radni početak u nedjelju 
28. 6. 2009. u 11:00 sati u hotelu «Kolovare», Zadar 
Openinig and beginning of the conference on Sunday 
28th of June at 11:00 a.m. at the hotel «Kolovare», 
Zadar 
11:00 – 14:00 DVORANA A/ROOM A
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2009.
SOCIETY AND TECHNOLOGY 2009
Voditelji/Chairmen: Vlado Galičić (Hrvatska/
Croatia), Marcello Cherini (Italija/Italy), Slavo Kukić 
(Bosna i Hercegovina /Bosnia and Herzegovina),Milan 
Jurina (Hrvatska/Croatia), Mirko Pšunder (Slovenija/
Slovenia),Vlastimila Ptačnikova (Czech Republic /
Češka ), Jan Zimny (Poljska/Poland)
Juraj Plenković (Hrvatska/Croatia) - Predsjednik 
organizacijskog i znanstvenog odbora/ President of 
Organizing and Scientific Committee 
POZDRAVNI GOVOR / INTRODUCTIONAL 
SPEECH 
Ivan Rozman, rektor Sveučilišta u Mariboru / Rector 
of the University of Maribor (Slovenija/Slovenia): 
SNAGA I AUTONOMIJA SVEUČILIŠTA U 
VREMENU BOLONJSKOG PROCESA / A 
STRONG AND AUTONOMOUS UNIVERSITY IN 
THE TIME OF THE BOLOGNA PROCESS
Nikola Skledar, dekan /dean VIPŠ „Adam Krčelić 
Baltazar“ (Hrvatska/Croatia): 
DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNIKA /SOCIETY, 
SCIENCE AND TECHNICS
Miroslav Tuđman, Đilda Pečarić (Hrvatska/Croatia):
Prilozi dubinskoj analizi komunikacijskih 
obrazaca/ Towards understanding deep structure of 
scientific communication
Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina /Bosnia and 
Hercegovina), Mario Plenković
(Hrvatska/Croatia):
K R I Z N O  K O M U N I C I R A N J E  U 
MULTIKULTURALNOM DRUŠTVU / CRISIS 
COMMUNICATION IN MULTICULTURAL 
SOCIETIES 
Zdravko Šorđan (Srbija/Serbia):
RIJEČ I MISAO - VERBALNA KOMUNIKACIJA 
U DUHOVNOM SPO/RAZUMJEVANJU/ THE 
wORD AND THE THOUGHT – THE VERBAL 
COMMUNICATION IN THE SPIRITUAL 
COMMUNICATION / UNDERSTANDING
Jan Zimny (Poljska/Poland):
KONCEPT UGLEDA UČITELJA U NEKIM 
EUROPSKIM ZEMLJAMA/CONCEPT OF 
TEACHER’S PRESTIGE IN SOME EUROPEAN 
COUNTRIES
14:00
DOMJENAK ZA SUDIONIKE SKUPA POD 
POKROVITELJSTVOM VISOKE ŠKOLE “ADAM 
KRČELIĆ BALTAZAR“  / COCTAIL PARTY 
FOR THE CONFERENCE PARTICIPANTS 
SPONSORED BY COLLEGE   OF BUSINESS AND 
MANAGEMENT „ADAM KRČELIĆ BALTAZAR“
16:15-20:30 DVORANA A/ROOM A
BOLONJSKI PROCES I  BUDUĆNOST E- 
OBRAZOVANJA / BOLOGNA PROCESS  AND 
FUTURE OF E- LEARNING EDUCATION
Voditelji/Chairmen: Majda Pšunder (Slovenija/
Slovenia), Vladimir Rosić (Hrvatska/Croatia), Jan 
Zimny (Poljska/Poland), Ruslan Motoryn (Ukrajina/
Ukraine), Boris Aurer ( Hrvatska / Croatia): 
Ivan Gerlič (Slovenija/Slovenia):
IZAZOVI NOVIH TEHNOLOGIJA I ŠKOLA 
BUDUĆNOSTI / CHALLENGESS OF ADVANCED 
TECHNOLOGIES AND SCHOOL OF THE 
FUTURE
Jovan Bazić (Srbija /Serbia): 
AKREDITACIJA I PROVJERA KVALITETE 
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U SRBIJI 
PREMA BOLONJSKOM PROCESU  / 
ACCREDITATION AND QUALITY OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS IN SERBIA BY 
BOLOGNA PROCESS
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Janja Črčinovič Rozman, Samo Fošnarič, Jurij 
Planinšec (Slovenija / Slovenia):  
NADZIRANJE UČITELJA-PRIPRAVNIKA / 
SUPERVISING THE PROBATION TEACHERS
Jasna Krstović, Renata Čepić (Hrvatska / Croatia): 
TEORIJSKO-KONCEPTUALNE DILEME 
KOD OBRAZOVANJA UČITELJA: 
IZMEĐU HRVATSKOG I EUROPSKOG 
KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA / Theoretical-
conceptual dilemmas of teacher education: between 
Croatian and European Qualifications Framework
Matjaž Duh, Marjan Krašna (Slovenija /Slovenia): 
UČENJE NA DALJINU I KVALITETA 
KOMUNIKACIJE /DISTANCE LEARNING - 
COMMUNICATION QUALITY
Mateja Ploj Virtič, Mateja Pšunder (Slovenija / 
Slovenia): 
VIZIJA INTEGRACIJE E-UČENJA U VISOKO 
OBRAZOVANJE / THE VISION OF INTEGRATION 
OF E-LEARNING AT THE HIGHER EDUCATION
Vladimir Mateljan, Dragan Soleša, Vedran Juričić 
(Hrvatska / Croatia): 
ORGINALNOST STUDENTSKIH VJEŽBI / 
ORIGINALITY OF STUDENT’S EXERCISES
Marica Stankić (Srbija / Serbia):
Percepcija poželjnih osobina učitelja u svjetlu 
budućeg obrazovanja U XXI. STOLJEĆU / 
Perceptions of desirable characteristics of teachers 
in the light of the future education of 21. century
DISKUSIJA/DISCUSSION
18:15- 18:45 Stanka / Pause
Majda Pšunder, Antonija Milivojević Krajnčič 
(Slovenia /Slovenia):
MOGUĆE POSLJEDICE ODNOSA UČENIKA 
PREMA RODITELJIMA I ŠKOLI / POSSIBLE 
CONSEQUENCE OF STUDENT’S RELATIONSHIP 
TO   PARENTS AND  TO  SCHOOL
Jože Stropnik (Slovenija/ Slovenia): 
MATURALNI ISPIT IZ MEHANIKE I NJEGOV 
UTJECAJ NA NASTAVU IZ TOG PREDMETA/ 
THE MATURA EXTERNAL EXAM IN MECHANICS 
AND ITS EFFECT ON THE TEACHING PROCESS 
OF MECHANICS
Uroš Drnovšek, Samo Fošnarič (Slovenija / 
Slovenia): 
WEB STRATEGIJE ZA PRETRAŽIVANJE 
WEB-a KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA / 
wEB SEARCH STRATEGIES OF ELEMENTARY 
SCHOOL STUDENTS
Ivana Batarelo Kokić, Suzana Rukavina (Hrvatska /
Croatia): 
Utjecaj primjene suradničkog učenja u hibridnom 
okruženju/ Impact of collaborative learning 
implementation in hybrid learning environment
Jelena Brkić, Mirela Mabić (Bosna i Hercegovina /
Bosnia and Herzegovina): 
e-Obrazovanje – slučaj Bosne i Hercegovine / 
e-Learning - Case of Bosnia and Herzegovina
Tina Rajšp, Samo Fošnarič (Slovenija / Slovenia): 
ELEMENTI AKTIVNOSTI O OKOLIŠU NA 
ELEMENTARNOM STUPNJU OBRAZOVANJA / 
THE ELEMENTS OF ENVIRONMENTAL ACTIONS 
ON THE ELEMENTARY LEVEL OF EDUCATION
Maša Alijević, Meliha Frndić-Imamović 
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina): 
OBRAZOVANJE U SUVREMENOM DRUŠTVU/ 
EDUCATION IN CONTEMPORARY SOCIETY
Zdenka Damjanić ( Hrvatska / Croatia)
Primjena „ Bolonje“  - analiza slučaja tri fakulteta 
u Hrvatskoj / Application of Bologna – case study 
OF three faculties in Croatia
DISKUSIJA/DISCUSSION
16:15 -20:00 DVORANA B/ROOM B
KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT I RAZVOJ 
DRUŠTVA / COMMUNICATION MANAGEMENT 
AND SOCIAL DEVELOPMENT
Voditelji/Chairmen: Jože Stropnik (Slovenija/ 
Slovenia), Milan Jurina (Hrvatska /Croatia) Goran 
Popović (Hrvatska/Croatia), wojciech walat (Poljska 
/ Poland), Željko Hutinski (Hrvatska /Croatia) 
Josip Mesarić, Zdravko Dovedan, Branimir Dukić 
(Hrvatska / Croatia): 
ISKORIŠTENOST ICT POTENCIJALA U 
KURIKULUMIMA STUDIJA  EKONOMIJE U 
REPUBLICI HRVATSKOJ / UTILIZATION OF 
ICT POTENTIAL IN THE CURRICULUM OF 
ECONOMY STUDY IN CROATIA
Ksenija Čulo,Vladimir Skendrović (Hrvatska / 
Croatia)
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PARADIGME VIRTUALNIH TIMOVA U 
KOMUNIKACIJSKOM PROCESU / PARADIGMS 
OF VIRTUAL TEAMS IN THE COMMUNICATION 
PROCESS
Sandra Soče Kraljević, Ivona Soče (Bosna 
i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina): 
UPRAVLJANJE IMIDŽOM – SUSTAV ZA 
MENADŽMENT I PRAĆENJE IMIDŽA / IMAGE 
MANAGEMENT - A SYSTEM FOR MANAGEMENT 
AND TRACKING IMAGE
Vinko Kandžija, Igor Živko, Branimir Skoko 
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina): 
UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJOM U UVJETIMA 
FINANCIJSKE KRIZE / COMMUNICATION 
MANAGEMENT IN CONDITION OF FINANCIAL 
CRISES
Josip Ostojić (Hrvatska /Croatia): 
MODEL PODATAKA AUTOMOBILSKE 
ODGOVORNOSTI / AUTOMOBILE LIABILITY 
INSURANCE DATA MODEL
DISKUSIJA  /DISCUSSION
18.15 – 18.45 STANKA /  PAUSE
Vlado Galičić, Mario Plenković, Vlasta Kučiš ( 
Hrvatska / Croatia) : 
ANALIZA IMENA HRVATSKIH HOTELA U 
FUNKCIJI  MARKETINŠKE STRATEGIJE / 
ANALYSIS OF HOTEL NAMES IN CROATIA AS A 
TOOL OF MARKETING STRATEGY
Sanja Stanić ( Hrvatska / Croatia): 
KOMUNIKACIJA I  INTERAKCIJA 
U POTROŠAČKOM PROSTORU  / 
COMMUNICATION AND INTERACTION IN 
CONTEMPORARY CONSUMPTION SPACE
Sanja Bijakšić, Sandra Jelčić, Damir Lucović (Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Herzegovina): 
Mogućnosti primjene online prodaje na području 
Hercegovačko-neretvanske županije – osvrt na 
reakcije potrošača / Possibilities of Online Sale 
Application in the Area of  Herzegovina Neretva 
Region - Overview of Consumers’ Responses
Alen Jugović, Ante Bistričić, Borna Debelić ( 
Hrvatska / Croatia)   : 
Čimbenici kvalitetnog vođenja poslovnog 
sastanaka i njihov utjecaj na povećanje efikasnosti 
poslovanja pomorskih poslovnih organizacija / 
Business Meeting Quality Management Factors and 
their Influence on Growth of Efficiency of Maritime 
Business Organisations
Stanko Geić, Jakša Geić, Tončica Božić (Hrvatska / 
Croatia): 
Zdravstveni turizam kao egzistencijalna potreba u 
suvremenom društvu /
Turist health as primary needfull in modern society
DISKUSIJA/DISCUSSION
PONEDJELJAK /MONDAY  29. 6.
09:15-14:00 
09:15-11:00 DVORANA A / ROOM  A
MEDIJI I KULTURA RELIGIJSKOG 
KOMUNICIRANJA / MEDIA AND CULTURE OF 
RELIGIOUS COMMUNICATION
VoditeljI/Chairmen:  Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia), 
Ludvik Toplak (Slovenija/Slovenia), Miodrag
Živanović, (Srbija/Serbia), Hiroshi Matsumoto 
(Japan), Rossen Milev (Bugarska/ Bulgaria) 
Antun Šundalić, Željko Pavić (Hrvatska / Croatia): 
Religijske promjene i modeli religijskog 
komuniciranja / religious changes and models of 
religious communication
Eduard  Pavlović, Marija Vučić Peitl, Vjekoslav Peitl, 
Suzana Jonovska (Hrvatska / Croatia): 
MEDIJSKI  RELIGIJSKI  SADRŽAJI U 
PERCEPCIJI  PSIHIČKIH BOLESNIKA / 
PSCHIATRIC  PATIENTS PERCEPTION OF MEDIA 
RELIGIOUS ISSUES
Hidajet Hasanović (Bosna i Hercegovina / Bosnia 
and Herzegovina): 
MEDIJI I ISLAM / MEDIA AND ISLAM
Lidia Capković Martinek (Hrvatska / Croatia) : 
MEĐURELIGIJSKI (INTERKULTURALNI) 
DIJALOG KRŠĆANA I MUSLIMANA / CROSS-
RELIGIOUS (CROSS-CULTURAL) DIALOGUE 
BETwEEN CHRISTIANS AND MUSLIMS
Snježana Rađa (Hrvatska / Croatia) :
KOMUNIKACIJA ADOLESCENATA I 
CRKVE /ADOLESCENTS AND CHURCH 
COMMUNICATION
Tina Tomažič (Slovenija / Slovenia), Mario Plenković 
(Hrvatska / Croatia): 
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MEDIJSKA ETIKA I JAVNO MNIJENJE U 
KONTEKSTU RELIGIJE / MEDIA ETHICS AND 
PUBLIC 
Zoran Jevtović, Hazbo Gegić, Dušan Zonić (Srbija /
Serbia):
MULTIRELIGIJSKO KOMUNICIRANJE 
KAO OSNOVA DRUŠTVENOG DIJALOGA / 
MULTIRELIGIOUS COMMUNICATION AS BASE 
OF SOCIAL DIALOG
DISKUSIJA/DISCUSSION
PONEDJELJAK /MONDAY  29. 6.
09:15-11:00 
11:30 - 14:00   DVORANA A/ ROOM  A
INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA 
I  INTERKULTURALNI DIJALOG / 
INTERCULTURAL COMMUNICATION AND 
INTERCULTURAL DIALOGUE
VoditeljI/Chairmen: Jovan Bazić (Srbija /Serbia), Janja 
Črčinovič Rozman (Slovenija / Slovenia), 
Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia), Josip Mesarić 
(Hrvatska/Croatia), Zdravko Sorđan (Srbija/Serbia),
Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina/ Bosnia and 
Hercegovina), Mario Plenković (Hrvatska/Croatia):
(NE) MOGUĆNOST KOMUNICIRANJA U 
MULTIKULTURALNOM DRUŠTVU KAO 
POSLJEDICA ETNIČKIH ILI/I RELIGIJSKIH 
KRIZA/ NON - POSSIBILITY OF SUBSTANTIAL 
COMMUNICATION IN MULTICULTURAL 
SOCIETIES, TOUCHED BY ETHNICAL OR/
AND RELIGIUS CRISIS (Case study: Bosnia and 
Herzegovina)
Hannu Jaakkola, Anneli Heimbürge (Finska / 
Finland): 
Interkulturalni softverski inženjering / CROSS-
CULTURAL SOFTwARE ENGINEERING
Vlastimila Ptáčníková (Češka/ Czech Republic):
MOGUĆNOSTI  I  OGRANIČENJA 
INTERKULTURALNE PROFESIONALNE 
KOMUNIKACIJE /
Possibilities  and Limits of Intercultural Professional 
Communication
Radka  Šulistová (Češka/Czech Republic): 
OBRAZOVANJE UČENIKA OSNOVNIH 
I SREDNJIH ŠKOLA S CILJEM RAZVOJA 
INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE
/ Education of pupils at primary and secondary 
schools focused on the development of intercultural 
communication
Juraj Plenković, Daria Mustić (Hrvatska / Croatia): 
KULTURA I TEHNIKA / CULTURE AND 
TECHNICS
Nataša Kostadinović (Srbija / Serbia): 
VIDEO IGRA - POPULARNA „IGRAČKA“ ZA 
DJECU I ODRASLE / VIDEO-GAME-POPULAR 
„TOY“ FOR CHILDREN AND ADULTS
Mirjana Radetić – Paić, Irena Cajner Mraović 
(Hrvatska / Croatia): 
OBRAZOVANJE KAO INTERKULTURALNI 
MEDIJ  U FUNKCIJI  PRISTUPA 
INFORMACIJAMA / EDUCATION AS 
INTERCULTURAL MEDIA IN FUNCION OF 
GETTING INFORMATIONS
Olga Dečman Dobrnjič (Slovenija / Slovenia): 
EUROPSKA OKOLINA MIJENJA BUDUĆNOST 
UČENIČKIH DOMOVA U SLOVENIJI
/ EU environment changes future of  boarding 
schools in Slovenia
Veljko Mijić (Hrvatska / Croatia):
Vizualizacija medijskog projekta pomirenja u 
post-konfliktnim područjima / A Visualisation of a 
Media Project Meant to Conciliate in Post-Conflict 
Areas
DISKUSIJA/DISCUSSION
PONEDJELJAK /MONDAY  29. 6.
09:15 -11:00 DVORANA B/ /ROOM  B
INFORMACIJSKI I KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI 
U NOVOM INFORMACIJSKOM DRUŠTVU/ 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
SYSTEMS IN THE NEw INFORMATION SOCIETY
Voditelji/Chairmen: Boris Aurer ( Hrvatska / Croatia), 
Ruslan Motoryn (Ukrajina/Ukraine), Slavoljub 
Hilčenko (Srbija / Serbia), Slavo Kukić (Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Herzegovina): 
Željko Hutinski, Boris Aurer ( Hrvatska / Croatia): 
INFORMACIJSKA  I  KOMUNIKACIJSKA 
TEHNOLOGIJA  U OBRAZOVANJU: STANJE I 
PERSPEKTIVE / ICT  ACADEMIC  EDUCATION: 
PRESENT STATE  AND  PERSPECTIVE
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Vladimir Mateljan, Goran Đambić, Mila 
Nadrljanski(Hrvatska /Croatia) : 
TRENDOVI U PREZENTACIJI TEHNOLOGIJA 
KOD MODERNIH SUSTAVA ZA UČENJE 
NA DALJINU / TRENDS IN PRESENTATION 
TECHNOLOGIES IN MODERN DISTANT 
LEARNING SYSTEMS 
Ivan Markić (Hrvatska /  Croatia): 
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA 
TEHNOLOGIJA U NACIONALNOM 
KURIKULUMU / INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY IN 
NATIONAL CURICULUM 
Vlado Galičić, Slobodan Ivanović ( Hrvatska / 
Croatia): 
UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA O 
KLJUČNIM KUPCIMA U UGOSTITELJSTVU / 
KEY ACCOUNT DATABASE MANAGEMENT IN 
HOSPITALITY 
Melita Rozman Cafuta (Slovenija / Slovenia): 
Utjecaj umjetne rasvjete u urbanoj sredini / 
The influence of artificial night light in urban 
environment
Marija Čutura, Katerina Malić-Bandur ( Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Herzeegovina):
INFORMACIJSKI ASPEKT KVALITETE WEB 
STRANICA FAKULTETA NA SVEUČILIŠTU 
U MOSTARU / INFORMATIONAL QUALITY 
ASPECTS OF FACULTY wEB SITES AT THE 
UNIVERSITY OF MOSTAR
Ivančica Đukec (Hrvatska / Croatia)
NOVE KOMUNIKACIJSKE MOGUĆNOSTI 
KNJIŽNICA / NEw COMMUNICATION 
POSSIBILITIES OF LIBRARIES
Željko Marić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and 
Herzegovina): 
EFIKASNOST DEVIZNIH TRŽIŠTA U 
SUVREMENOM INFORMACIJSKOM DRUŠTVU 
/ THE FOREIGN EXCHANGE MARKET 
EFFECTIVENESS wITHIN THE MODERN 
INFORMATION SOCIETY
Brano Markić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and 
Herzegovina): 
MODELI LOGIČKIH PODATAKA ZA 
ANALITIČKE HIJERARHIJSKE PROCESE / 
LOGICAL DATA MODEL FOR ANALYTICAL 
HIERARCHICAL PROCESS
DISKUSIJA/DISCUSSION
11:30 - 14:30  DVORANA B/ ROOM  B
M E D I J S K A  K O M U N I K AC I J A  U 
KONVERGENTNOM OKRUŽENJU / MEDIA 
COMMUNICATION IN CONVERGENT 
ENVIRONMENT 
Voditelji/Chairmen: Emil Vlajki (Bosna i Hercegovina 
/ Bosnia and Herzegovina): 
Amos Bianchi (Italija/Italy), Goran Popović (Hrvatska/
Croatia), Wojciech Walat                              (Poljska/ 
Poland) 
Vladimir Rosić (Hrvatska / Croatia):
NOVA ULOGA KOMUNIKOLOGA / NEw ROLE 
OF COMMUNICATION SCIENTIST
Slavo Kukić, Adnan Bilal  (Bosna i Hercegovina / 
Bosnia and Herzegovina): 
Trendovi na bosanskohercegovačkom TV tržištu / 
Trends on the BH TV market
Nihada Mujić, Martina Mikrut (Hrvatska / Croatia): 
KONZUMACIJA ON-LINE MEDIJA U 
POPULACIJI MLADIH U HRVATSKOJ / 
CONSUMPTION OF ON-LINE MEDIA AMONG 
YOUTH IN CROATIA
Ivana Lučić, Šime Pilić (Hrvatska / Croatia): 
ČITANJE KAO KOMUNIKACIJA: ČITALAČKE 
NAVIKE SPLITSKIH SREDNJOŠKOLACA / 
READING AS COMMUNICATION: READING 
HABITS OF HIGH-SCHOOLS STUDENTS IN 
SPLIT
Slavoljub Hilčenko (Srbija / Serbia) : 
ANIMACIJA- ESENCIJA MULTIMEDIJE / 
ANIMATION – ESENCE OF MULTIMEDIA
Nina Stropnik Kunič (Slovenija / Slovenia):
OSVJEŠTAVANJE PROCESA ČITANJA I 
POTICANJE KRITIČNOG ČITATELJA KROZ 
POUČAVANJE KNJIŽEVNOSTI / AwARENESS 
OF READING PROCESS AND DEVELOPMENT 
OF CRITICAL READER THROUGH TEACHING 
LITERATURE
Renata Relja, Ana Matić (Hrvatska / Croatia): 
INTERNET KAO NOVI PROSTOR ZABAVE / 
INTERNET AS A NEw ENTERTAINMENT AREA
Nevenka Tatković, Maja Ružić (Hrvatska / Croatia): 
RAČUNALO - IZAZOV DJECI PREDŠKOLSKE 
DOBI / COMPUTER-CHALLENGE TO THE 
CHILDREN OF PRESCHOOL  AGE 
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Jadranka Martić, Dragutin Kušić, Marina Feštin 
(Hrvatska /Croatia) : 
NASILJE U MEDIJIMA / VIOLENCE IN THE 
MEDIA 
Sandra Soče Kraljević, Ivona Soče (Bosna i 
Hercegovina / Bosnia and Herzegovina): 
ZNAČAJ MARKETINŠKOG KOMUNICIRANJA 
U FORMIRANJU IMIDŽA / THE IMPORTANCE 
OF MARKETING COMMUNICATION IN THE 
FORMATION OF IMAGE
Stanislav Kink (Slovenija / Slovenia): 
VAŽNOST MEDIJSKE EDUKACIJE U 
PEDAGOŠKOM RADU / IMPORTANCE OF 
MEDIA EDUCATION IN PEDAGOGICAL wORK
Mario Plenković, Daria Mustić, Slobodan Hadžić, 
Goran Popović, Vlasta Kučiš, Goran Radoš, Daniela 
Vagan (Hrvatska / Croatia): 
M E D I J S K A  K O M U N I K AC I J A  U 
KONVERGENTOM OKRUŽENJU /  MEDIA 
COMMUNICATION IN CONVERGENT 
ENVIRONMENT
Viktorija Kunštek (Hrvatska / Croatia): 
MEDIJI – BOJIŠNICA „III.SVJETSKOG RATA“ / 
MEDIA – BATTLEFIELD OF „THE THIRD wORLD 
wAR“
DISKUSIJA/DISCUSSION
17:30-20:00 DVORANA A/ ROOM  A
17:30 – 19:00  CCA – EDEN (Croatian Communication 
Associaion - European Distance Education Network) 
–members only
19:30 –  20,30  Urednčki odbor / Editorial Board 
INFORMATOLOGIA (1969 – 2009)
UTORAK /THURSDAY 30.06.
DRUŠTVO, ZNANOST I IZAZOVI NOVIH 
TEHNOLOGIJA – INTERDISCIPLINARNI 
PRISTUP / SOCIETY, SCIENCE AND CHALLENGES 
OF NEW TECHNOLOGIES – INTERDISCIPLINARY 
APPROACHES
09:00 -11:30 DVORANA B / ROOM B
Voditelji/Chairmen: Vlado Galičić (Hrvatska/Crcoatia), 
Slavo Kukić (Bosna i Hercegovina / Bosnia and 
Herzegovina),Vlasta Kučiš (Slovenija/ Slovenia), 
Goran Popović (Hrvatska/Croatia) 
Oliver Hip, Miroslav Žugaj ( Hrvatska / Croatia): 
PROBLEMI PRI RADU S INFORMACIJSKOM 
TEHNOLOGIJOM / WORK PROBLEMS WITH 
INFORMATION TECHNOLOGY
Waldemar Lib (Poljska / Poland): 
TEHNIČKI JEZIK KAO INDIKATOR TEHNIČKE 
KULTURE / TECHNICAL LANGUAGE AS AN 
INDICATOR OF TECHNICAL CULTURE
Metod Černetič (Slovenija / Slovenia): 
BOLONJSKI PROCES I EUROPSKE 
INTEGRACIJE / BOLOGNA PROCESS AND EU- 
INTEGRATION
Juraj Plenković (Hrvatska /Croatia)  : 
SLOBODNO VRIJEME MLADEŽI U 
VISOKOTEHNOLOGIJSKOM RAZVITKU 
/ LEISURE TIME OF YOUTH IN HIGH 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Kuchai Tetiana Petrivna (Ukrajina / Ukraine): 
RAZVOJ NOVOG EKOLOŠKOG NAČINA 
RAZMIŠLJANJA KAO NAČIN ZAŠTITE OKOLIŠA 
/
NEw ECOLOGICAL THINKING DEVELOPMENT 
AS A wAY TO ENVIRONMENTAL 
PRESERVATION
Radka  Šulistová (Češka/Czech Republic): 
RAZVOJ DRUŠTVENIH VJEŠTINA U 
TERCIJARNOM OBRAZOVANJU / DEVELOPING 
SOCIAL COMPETENCES IN TERTIARY 
EDUCATION
Wojciech Walat (Poljska/Poland): 
U V O D  U  D I D A K T I Č K O 
METAPROGRAMIRANJE / INTRODUCTION TO 
DIDACTIC METAPROGRAMMING
Kuchai Oleksandr Vladimirovich (Ukrajina / 
Ukraine): 
OBRAZOVANJE UČITELJA U MODERNOM 
INFORMATIČKOM DRUŠTVU/
FUTURE TEACHER TRAINING IN MODERN 
TERMS OF INFORMATIVE SOCIETY
Nellya Nichkalo (Ukrajina /Ukraine): 
INFORMATIVNA KULTURA U OBRAZOVNOM 
SUSTAVU UKRAJINE: PROBLEMI I 
MOGUĆNOSTI ISTRAŽIVANJA / 
INFORMATIVE CULTURE IN EDUCATIONAL 
SYSTEM OF UKRAINE: PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF RESEARCHES
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Dragutin Kušić, Jadranka Martić, Marina Feštin 
(Hrvatska /Croatia) : 
GAISF Svjetske igre umijeća borenja i borilačkih 
sportova 2010 / Gaisf world games of martial arts 
and combat sports 2010
Vitomir Grbavac, Jacinta Grbavac ( Hrvatska / 
Croatia) : 
METODOLOGIJA PLANIRANJA I 
UPRAVLJANJA RAZVOJEM EKSPERTNIH 
SUSTAVA / METHODOLOGY OF PLANNING 
AND CONTROLLING THE EXPERT SYSTEMS 
DEVELOPMENT
Jurica Ševa (Hrvatska / Croatia): 
SOCIJALNI WEB: UPOTREBA ENTERPRISE 
2.0 TEHNOLOGIJA U VODEĆIM HRVATSKIM 
TVRTKAMA/ SOCIAL wEB – USE OF ENTERPRISE 
2.0 TECHNOLOGIES IN LEADING CROATIAN 
COMPANIES
Natalya Bidyuk (Ukrajina / Ukraine): 
UPOTREBA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
U OBRAZOVANJU NEZAPOSLENIH / THE 
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN 
UNEMPLOYED PEOPLE EDUCATION
Markus Schatten, Miroslav Žugaj ( Hrvatska / 
Croatia): 
Organizacija paukove mreže ili kako ostvariti 
upravljanje znanjem u organizacijskoj suprastrukturi 
/ The Spider’s Web or how to Implement Knowledge 
Management in Organizational Suprastructures
Saša Radović( Hrvatska / Croatia): 
APLIKACIJA INFORMATIKE NA DRUŠTVENA 
KRETANJA U HRVATSKOJ / APPLICATION OF 
INFORMATICS ON SOCIAL MOVEMENTS IN 
CROATIA
Josip Makjanić (Hrvatska /Croatia): 
PROBLEMATIKA OČUVANJA OTOČNOG 
SUHOZIDNOG KRAJOLIKA / PRESERVATION 
PROBLEMS OF ISLANDS DRYwALL LANDSCAPES 
Darija Petek, Gorazd  I. Gumzej (Slovenija / 
Slovenia): 
PRIRODOSLOVNE DJELATNOSTI NA 
INTEGRIRANOJ PRAKSI STUDENATA U 
VRTIĆIMA / ACTIVITIES IN NATURAL SCIENCES 
INTEGRATED IN UNDERGRADUATE STUDENTS 
KINDERGARTEN PRAXIS
Igor Rosić ( Hrvatska / Croatia):
KOMUNIKACIJA – KLJUČ UČINKOVITOSTI 
ORGANIZACIJE KOJA UČI / COMMUNICATION 
– KEY OF SUCCESS OF LEARNING 
ORGANIZATION
Teresa Zbyrad (Poljska / Poland ):
TEHNOLOŠKI NAPREDAK I POVEZNICA 
SA PROFESIONALNIM STRESOM / THE 
TECHNOLOGICAL PROGRESS AS THE 
CORRELATE OF PROFESSIONAL STRESS 
Antoni Magdon  (Poljska/Poland): 
KARAKTERISTIKE IT SUSTAVA U 
KOOPERATIVNIM BANKAMA POLJSKE 
/ CHARACTERISTICS OF THE IT SYSTEMS 
FUNCTIONING IN THE COOPERATIVE BANKS 
IN POLAND
PLENARNA RASPRAVA / PLENAR – 
DISCUSSION
Voditelj/Chairmen: Vlado Galičić, Mario 
Plenković,Ksenija Culo, Emil Vlajki, Zdravko Sorđan  
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA I 
PODJELA CERTIFIKATA/ CONCLUSION OF THE 
SCIENTIFIC CONFERENCE AND ASSIGNATION 
OF THE CERTIFICATES
18:00 SKUPŠTINA HKD /CCA (samo za članove / 
members only)
01.07. – 05.07.2009. CCA – EDEN (Croatin 
Communication Associaion - European Distance 
Education Network ) –members only
Predsjednik organizacijskog i znanstvenog odbora /
President of the Organizing and Scientific 
Committee: Juraj Plenković
Organizacijski odbor/ Organizing committee:
Marcello Cherini (Italija/Italy), Slobodan 
Elezović,Vlado Galičić, Slobodan Hadžić, Vlasta 
Kučiš (Slovenija/Slovenia), Hiroshi Matsumoto 
(Japan), Daria Mustić, Mario Plenković, Goran 
Popović, Vinko Morović, Mirko Pšunder (Slovenija/
Slovenia), Goran Radoš, Zdravko Sorđan (Srbija/
Serbia), Danijela Vagan, Miodrag Živanović, (Srbija/
Serbia), Wojciech Walat (Poljska/Poland).
Znanstveni odbor/ Scientific committee:
Amos Bianchi (Italija/Italy),Vidoje Vujić, Waldemar 
Furmanek (Poljska/Poland), Vitomir Grbavac, 
Keval J. Kumar (India), Milan Jurina, Klaus 
Krippendorf (Philadelphia, USA), Slavo Kukić 
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(Bosna i Hercegovina, Bosnia and Herzegovina), 
Vladimir Lvov (Rusija/Russia), Ruslan Motoryn 
(Ukrajina/Ukraine), Mario Plenković, Majda Pšunder 
(Slovenija/Slovenia), Vladimir Rosić, Nikola Skledar, 
Ludvik Toplak (Slovenija/ Slovenia), Emil Vlajki 
(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovna), 
Gerhard Wazel (Njemačka/ Germany),Minka Zlateva 
(Bugarska/Bulgaria), Jan Zimny (Poljska/Poland).
Radni jezici skupa su hrvatski, engleski jezik i 
njemački jezik/ The official languages of the conference 
are Croatian, English and German. 
Veselimo se susretu s Vama /  We are looking 
forward to seeing you
Vaš/Yours
Red. prof. dr.sc. Juraj Plenković,
Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora 
President of the Organizing committee and 
Scientific committee
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“Human Rights and Communication”
Along with the issues corresponding to the 
Association’s various sections and working groups, 
the organisers of the Mexico Conference propose 
that the participants devote time to the discussion 
of a topic of great importance for world-wide 
coexistence: Human Rights and Communication. 
The adoption of the United Nations (UN) 
Charter in 1945 and the Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR) in 1948, obliged all States 
to establish, protect and enforce Human Rights 
at global, regional, national and local levels. Since 
then, the recognition of the inherent dignity and the 
equal and inalienable rights of every person, has 
forced the international community to recognise 
and assume its responsibility in the promotion 
of universal respect and the protection of human 
rights. 
Date: July 21-24, 2009 
Location: Centro Cultural Universitario Tlatelolco-
UNAM
 
Upcoming Conferences 2009/10 
 




XXXII Brasilian Congress of Communication 
Studies 
Location: Universidade Positivo - Curitiba/PR 
Date: 4 -7.09.09
IX Colóquio Brasil-França de Ciências da 
Comunicação  




Public Value in Digital & Internet-Economy 
Location: Hamburg
Date: 13-14.09. 2009
Vienna Games Conference  
Location: wien 
Date:  25.-27.09.2009   
Campaigning for Europe: Parties, Campaigns, 
Mass Media and the European Parliamentary 
Elections 2009 
Location: Landau 
Date: 07.-09.10.2009  
ECREA 
 
Mediated Citizenship: Political Information and 
Participation in Europe Leeds 
àConference of the ECREA Political 
Communication Section  
Location: Leeds (UK) 
Date: 17.-18. 09. 2009 
Summerschools
 
“ECREA Media and Communication Doctoral 
Summer School”.  
Target participants: Ph.D. students  
Location: Tartu, Estonia  
Date: Aug 02 - Aug 15, 2009  
 
Doctoral Summer School of the EMMA  
Location: Lissabon 
Date: 31.08.-04.09.2009 
Treća Regionalna ECDL Konferencija
Beograd, 08 – 10. listopad 2009, Hotel Continental
Četvrtak, 08. listopad 2009.
Dolazak gostiju
19:30 Preliminarni sastanak predstavnika 
ECDL-F i predsjednika regionalnih ICT udruženja – 
regionalnih nositelja ECDL licence
Petak, 09. listopad 2009.
10:30 Uvodna riječ:   Božidar Đelić, 
Potpredsjednik Vlade Srbije (tbc)
Niko Schlamberger i Prof.Dr. Vasile Baltac, 
Predsjednici CEPIS
Piotr Mrozinski, ECDL Foundation 
10:50 ECDL Austrija – Elisabeth waldbauer, 
iskustva u upravi, predsjednik ECDL Austria (tbc)
11:00 ECDL Hungary - Alfolidi Istvan, iskustva u 
upravi, predsjednik NJSZT Hungary (tbc)
11:10 ECDL Romania - Prof.Dr. Vasile Baltac, 
iskustva u upravi, predsjednik ATIC Romania
11:20 ECDL Italy - Giulio Occhini, iskustva u 
zdravstvu, predsjednik AICA Italia (tbc)
11:30 ECDL Slovenija - Niko Schlamberger, 
predsjednik Slovenskog društva informatika
11:40 ECDL Hrvatska – Marijan Frković, 
predsjednik ECDL HR
11:50 ECDL BiH – Mensura Beganović, 
predsjednik ECDL BIH
12:00 ECDL Srbija, Crna Gora i Makedonija – 
Đorđe Dukić, predsjednik JISA
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12.10 – 12.40 Kafe pauza – u salonu LeClub 
Continental 
12:40 – 14:40 Tribina: ECDL uslov i obaveza
Uvodna riječ: Jasna Matić, ministrica, Ministarstvo 
za telekomunikacije i informaciono društvo Srbije 
(tbc)
Potom predstavnici nadležnih ministarstava 
zemalja regije: Iskustva u ministarstvima Slovenije 
(uprava), Hrvatske (prosvijeta), BIH (donacije), 
Srbije (obrane), Crne Gore (zdravstva)…
14.40 – 15.50 Ručak u hotelu Continental
16:00 – 19:00 Bilateralni razgovori i posjete 
ECDL štandovima u salonu LeClub Continental
Od 20.00 – Svečana večera uz krstarenje brodom 
Sava/Dunav 
Subota, 10. listopad 2009.
Faklutativno: razgledanje Kalemegdanske 
tvrđave i Knez Mihajlove ulice - tgovačkog centra 
Beograda ili krstarenje brodom (ako se prethodnog 
dana zbog eventualno lošeg vremena odustalo od 
večere na brodu).
